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Strontium Titanat (SrTiO3) dengan variasi suhu sintering telah dibuat 







C dengan waktu tahan 4 jam.SrTiO3 dibuat dari bahan 
dasar Strontium Nitrat dan Titanium Tetrabutoksida.Sampel SrTiO3 
dikarakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron 
Microscopy (SEM), Resistance Capacitance Inductance (RCL) meter, dan Sawyer 
Tower. Hasil karakterisasi XRD menunjukkan bahwa variasi suhu sintering 
mempengaruhi ukuran kristal dan ukuran butir dari SrTiO3. Konstanta dielektrik 
tertinggi diperoleh pada SrTiO3 dengan suhu sintering 900
o
C yaitu 137.Hasil uji 
menggunakan Sawyer Tower menunjukkan bahwa SrTiO3 bersifat paraelektrik. 
 



















Effect of Sintering Temperature on Micro Structure and Dielectrics Constant 
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 Strontium Titanate (SrTiO3) with variation of sintering temperatureswere 







C for 4 hours. SrTiO3samples were prepared by Strontium Nitrate 
and Titanium Tetrabutoxide. SrTiO3sampleswere characterized by X-Ray 
Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), Resistance 
Capacitance Inductance (RCL) meter, and Sawyer Tower.  SEM images show that 
the sintering temperatures could affect the grain size of SrTiO3. In addition, 
crystal size of SrTiO3 (1 1 0) affected by sintering temperature. The highest of 
dielectric constant is 137 on SrTiO3at sintering temperature of 900
o
C. Sawyer 
Tower curves confirmed that SrTiO3 has paraelectric property. 
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        Satuan 
  = Momen dipole listrik C.m 
  = Muatan listrik Coulomb 
  = Jarak m 
  = Polarisasi C/m2 
  = Volume    
  = Suseptibilitas bahan 
 
  = Konstanta dielektrik 
 
  = kapasitansi kapasitor 
  = Muatan elektron Coulomb 
  = Tegangan Volt  
  = Medan listrik N/C 
  = Luasan    
  = Jarak antar atom m 
  = Bilangan bulat 
 
  = Panjang gelombang m 
  = Sudut  Rad atauo 
β = FWHM 
 
      = Indeks miller  
  = Tebal keping kapasitor m 
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